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El estudio en mención corresponde a la revisión sistemática y tiene como objetivo analizar 
la implementación del sistema de costo por proceso de producción para identificar el impacto 
que ha generado en las empresas industriales entre los años 2008 y 2018. 
En base a lo anterior se plantea el siguiente problema de investigación: ¿Cuál es el impacto 
que genera la implementación del sistema de costo por procesos en las empresas industriales 
en los últimos 10 años?, las palabras claves son: Análisis de Costo, Costo por proceso, Costo 
de producción los cuales nos permitieron la y el análisis de 33 investigaciones relacionadas 
a la aplicación del sistema de costos, enfocadas a realidades del entorno industrial. Las 
investigaciones tienen como realidad problemática el atender y tratar de solucionar 
problemas de carácter operativo, administrativo tratando de resolver en gran medida la 
problemática centrada mediante la aplicación del sistema de costos por procesos.  
Las 30 revisiones sistemáticas consideran tesis registradas y recopiladas en Renati-
SUNEDU y ProQuest. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
“Las empresas se enfrentan hoy en día a mercados cada vez más globales, por lo que 
deben planear sus operaciones y establecer estrategias que les permitan sobrevivir. Debido 
al gran número de competidores que luchan por ganar una participación de mercado, el ciclo 
de vida de los bienes es cada vez más corto, obligando a las empresas a lanzar al mercado 
continuamente novedosos productos y servicios” (Lambreton, 2015). 
Según el Dipl. -Kfm. Adm. de Empresas, Andreas Von Wedemeyer manifestó: La 
desaceleración de la producción industrial se consolidó en el 2017, en años anteriores se han 
dado casos similares, pero con años en que la industria crece. Ahora, lo que se ha dado es 
una caída de cuatros años, el peor resultado en 70 años (El comercio, 2018). 
Hoy en día las empresas sean estas manufactureras o de servicio; se encuentran 
siempre en la búsqueda de reducir los diferentes tipos de costos de producción ya sea en la 
mano de obra, insumos (materia prima) mejoras de procesos y/o reducción de los mismos. 
Debemos tener en claro que la utilidad total de una empresa depende de la relación 
entre los costos de producción y los ingresos. Por ende, los costos y los ingresos resultan ser 
los elementos indispensables para determinar el nivel de producción de máxima ganancia 
(Del Río & Del Río, 2011) 
“Dentro de los aspectos de la economía que deben perfeccionarse para lograr una 
mayor eficiencia, está la atención a la contabilidad como instrumento de control y el análisis 
de los costos como factor determinante en la toma de decisiones. Se puede decir que el 
análisis de los costos tradicionalmente se ha dirigido a garantizar los requerimientos  
de una economía global y no a satisfacer las necesidades propias de las empresas. El análisis 
de los costos no ha desarrollado su papel pues ha sido demasiado pasivo y la palabra 
reducción ha sido solo una consigna. En ocasiones la inexactitud de las cifras y el poco 
control ha limitado el uso del costo como herramienta de dirección” (Matos Peña, 2010). 
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Referente a la gestión de producción Adelso Díaz plantea que “la gestión de la 
producción se ha convertido en un arma fundamental para la mejora de la competitividad en 
las que se hayan inmersas la mayoría de las empresas. Es necesario disminuir el nivel de 
existencias, hay que realizar una mejor planificación, es preciso conseguir, para la empresa, 
una imagen de calidad… son frases que continuamente pueden escucharse en los despachos 
de dirección” (Pérez Campaña, 2014). 
Gavino nos dices que “Para determinar los costos de producción de un artículo en 
particular, no se puede estar ajenos a aquellos puntos de vista de contabilidad, referentes a 
que ésta debe adaptarse a la empresa, lo cual quiere decir que el Sistema de Costo de 
fabricación que se implante, deberá ajustarse a la forma de elaboración y necesidades 
de control de la industria, servicio, o comercio en cuestión” (Gavino, 2014). 
Toda organización al producir, genera costos. Estos costos representan el factor 
principal, al momento de tomar decisiones gerenciales, ya que, si éstos se incrementan, 
pueden originar una reducción en la rentabilidad de la empresa, de hecho, todas las 
decisiones tomadas en cuanto a la producción de un bien, están sujetas a los costos de 
producción y al precio de venta de los mismos (CONCEPTO DEFINICIÓN, 2018) 
Una propuesta de mejora para los costos de producción por procesos en las empresas 
industriales, entre muchas cosas sirve para calcular el precio adecuado del producto o 
servicio, conocer qué bienes o servicios producen utilidades o pérdidas, controlar costos, 
localizar puntos débiles, diseñar nuevos productos y servicios, reducir las mermas, tomar 
decisiones de inversión, etc. (Tarqui, 2016) 
La finalidad del presente estudio es analizar el impacto que genera la propuesta de 
mejora para reducir los costos de las empresas industriales del Perú, debido a su gran 
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1. Identificación del problema 
Hoy en día, el mercado peruano solo representa no más del 0,3% de lo que produce 
anualmente frente a otros países, como China que tiene una participación del 18% en el 
mercado mundial, al 15% de Estados Unidos y al 7% de India. (Marthans, 2018). 
“Ahora bien, dentro de América Latina los dos grandes son, sin duda, Brasil y 
México; a pesar que estas economías juntas no llegan ni al 4% de la producción mundial, 
son más de 10 veces la dimensión de Perú” (Marthans, 2018). 
Según “La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) informó que entre el 2014 y el 
2017, la producción industrial cayó 7,3% en respuesta a factores como la escasa acción del 
Estado en favor de la inversión y al déficit en infraestructura. Todo esto, además, en medio 
del ruido político” (El Comercio, 2018). 
El diario Gestión nos dice que “El Perú ocupa el cuarto lugar en capacidad 
emprendedora, según el Global Entrepreneurship Monitor 2016. Pero 8 de cada 10 peruanos 
fracasan antes de que sus emprendimientos lleguen a los 5 años de vida y estamos entre los 
países que menos innovan, según el Foro Económico Mundial” (Gestión, 2017). 
El deseo de emprender siempre ha estado presente en el Perú; pero lamentablemente 
muchas de las empresas quiebran debido a diversos factores como fallas en la planeación, 
falta de experiencia, mal manejo de inventarios, falencias en el control presupuestario de 
gestión, ausencia de políticas de mejora continua, mala gestión financiera, etc.; y en base a 
lo expuesto anteriormente es de vital importancia gestionar los costos de las empresas 
industriales, para ello surge la necesidad de realizar la revisión sistemática como un 
complemento para la investigación el cual parte del estudio es analizar la mejora en la gestión 
de producción para la reducción de los costos de las empresas industriales, “Las revisiones 
sistemáticas y los metanálisis son esenciales para resumir la evidencia relacionada con la 
eficacia y la seguridad de las intervenciones de atención médica de manera precisa y 
confiable” (Liberati A, 2009). 
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2. Formulación de la pregunta 
Entonces al conocer los conceptos ya mencionados, se plantea la siguiente pregunta de 
investigación ¿Cuál es el impacto que genera la implementación del sistema de costo por 
procesos en las empresas industriales en los últimos 10 años? Al concretar la pregunta de 
revisión sistemática, se expondrá los diferentes casos obtenidos de las tesis revisadas, que serán 
comparados y evaluados. 
Asimismo, se analizará las propuestas de mejora para la reducción de costos y/o el 
incremento de la productividad de las empresas industriales que se obtuvieron como 
resultado de las investigaciones. 
3. Objetivo 
El objetivo de la revisión sistemática es analizar el impacto que genera en la reducción de 
los costos y/o el aumento de la productividad, la propuesta de mejora en la implementación 
de costos por proceso en las empresas industriales en los últimos 10 años. 
4. Justificación 
Con el fin de buscar analizar e investigar información que tenga familiaridad con la respuesta 
de la pregunta planteada; ¿Cuál es el impacto que genera la implementación del sistema de 
costo por procesos en las empresas industriales en los últimos 10 años?  Y alcanzar el 
objetivo de “Analizar el impacto que genera en la reducción de los costos y/o incremento de 
la productividad la propuesta de implementación del sistema de costo por proceso en las 
empresas industriales entre los años 2008 y 2018”; se establecerá la metodología de revisión 
sistemática de diversos repositorios que nos permitirá cumplir con lo mencionado 
anteriormente. 
Araujo, nos menciona que “Las revisiones sistemáticas son el mejor esfuerzo por 
recopilar y sintetizar evidencia científica sobre un tema, a través de un método que asegure 
que los sesgos y limitaciones a los que hemos hecho mención en el artículo precedente de 
esta serie, sean los mínimos posibles”, también nos dice que “esto se logra utilizando los  
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principios del método científico. Los sujetos de investigación no son pacientes sino los 
estudios clínicos disponibles en la literatura y en otras fuentes, de los cuales se extraen los 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
Tipo de Estudio 
La metodología utilizada para la elaboración del trabajo es la Revisión Sistemática 
de la Literatura Científica. 
“Una revisión sistemática es una revisión de una pregunta claramente formulada que 
utiliza métodos sistemáticos y explícitos para identificar, seleccionar y evaluar críticamente 
la investigación relevante, y para recopilar y analizar datos de los estudios que se incluyen 
en la revisión. Los métodos estadísticos (metanálisis) pueden o no usarse para analizar y 
resumir los resultados de los estudios incluidos. El metanálisis se refiere al uso de técnicas 
estadísticas en una revisión sistemática para integrar los resultados de los estudios 
incluidos”. (Annals Of Internal Medicine, 2009). 
Una revisión sistemática (RS), es un artículo de «síntesis de la evidencia disponible», 
en el que se realiza una revisión de aspectos cuantitativos y cualitativos de estudios 
primarios, con el objetivo de resumir la información existente respecto de un tema en 
particular. Los investigadores luego de recolectar los artículos de interés; los analizan, y 
comparan la evidencia que aportan con la de otros similares. Las Revisiones Sistemáticas 
son un diseño de investigación observacional y retrospectivo, que sintetiza los resultados de 
múltiples investigaciones primarias. (Beltrán, 2005). 
Formulación de la interrogante de la investigación 
Para la elaboración de la revisión sistemática y siendo que el objeto de este está referido a la 
investigación de los costos en los procesos de producción de las empresas industriales del 
Perú, la interrogante de la investigación será ¿Cuál es el impacto que genera la 
implementación del sistema de costo por procesos en las empresas industriales en los últimos 
10 años? 
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Se realizó la búsqueda de las investigaciones teóricas para la presente revisión 
sistemática de los cuales se escoge los más relevantes obteniendo un total de 30 tesis de 
diferentes repositorios. 



















La ilustración No. 3 presenta el proceso de la selección de 
informaciones, el cual ayuda a seleccionar las publicaciones que 
tenga relevancia con la pregunta de investigación y/o palabras 
claves. 
 
Ilustración 1 Búsqueda de las revisiones sistemáticas Fuente: Elaboración Propia 
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Proceso de búsqueda de información 
Saber gestionar la información es fundamental para la inclusión en la sociedad del 
conocimiento. La formación desde los inicios del siglo XXI resulta indispensable contemplar 
esta competencia en los planes de estudio de los grados, por lo que resulta fundamental 
diseñar, experimentar y evaluar estrategias dirigidas a su adquisición (Bennasar, 2018) 
Tomando en cuenta la pregunta de investigación: “¿Cuál es el impacto que genera la 
implementación del sistema de costo por en las empresas industriales en los últimos 10 años? 
Y las palabras claves utilizadas: Análisis de Costo, Costo por proceso, Costo de producción, 
se dará inicio a la búsqueda de la información. 
La búsqueda se realiza en bibliotecas y bases de datos que contengan investigaciones 
relacionadas a las palabras claves consideradas en la revisión sistemática, sobre 
Implementación de Sistema de Costo por Proceso de los cuales fueron posible encontrar la 
mayoría de ellas en Renati-Sunedu y ProQuest. 
Criterios de Exclusión 
Los criterios utilizados para la exclusión de las investigaciones fueron los siguientes. 
 No se incluyeron investigaciones redactadas en idioma extranjero. 
 No se consideró investigaciones de otros países. 
 No fueron considerados las revisiones que no estuvieran en el periodo 
especificado (2008-2018). 
Proceso de selección de Documentos: 
Para determinar el proceso de selección y registrar los datos, se utilizó un protocolo 
que permitió organizar la información de cada investigación teórica. El protocolo recogía 
información de los siguientes campos: autores, año de publicación, tipo de metodología 
seguida, palabras clave, país o ubicación donde tuvo lugar en el estudio, breve resumen de 
los objetivos y descripción de los autores (Rosario, Pereira, & Hogemann, 2013). 
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Análisis de Documentos 
En cada investigación se evaluó los contenidos, conceptos y metodologías, con el fin 
de poder identificar y disponer de dichos documentos para responder la pregunta y cumplir 
con el objetivo general. 
Descarte de Duplicados 
Para la exclusión de revisiones duplicadas, se efectuó con la comparación por 
 títulos, nombre de autores y el año en que se realizaron dichas investigaciones; como 
también verificando sus objetivos. 
Estrategia de Búsqueda 
Hoy en día toda la industria se encuentra muy preocupada en optimizar costos, ello para 
no perder la competitividad en los respectivos rubros, para la búsqueda de información se 
definieron palabras clave, en total 4,  Análisis de Costo, Costo por proceso, Costo de 










Utilizando este método de búsqueda se obtuvo parte de las 
revisiones indicadas en el trabajo de investigación tal se 
muestra en la ilustración 1. 
Ilustración 2 Búsqueda de revisión sistemática en Renati-SUNEDU Fuente: Renati-SUNEDU  
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Recopilación de datos 
Las revisiones sistemáticas fueron fijadas con una previa visualización de los mismos 
y según la disponibilidad de los archivos, de los cuales se obtuvieron 30 tesis.  
 
Las revisiones sistemáticas recopiladas se muestran de manera descendente con 











































Costeo por órdenes y la 
situación económica-
financiera de las empresas de 
fabricación de productos 





La presente investigación titulada: “Costeo por órdenes y la situación económicafinanciera de la 
empresa de fabricación de productos plásticos del distrito de Puente Piedra, 2017”, tiene como 
objetivo principal determinar la relación entre el costeo por órdenes y la situación económica-
financiera de las empresas de fabricación de productos plásticos del distrito de Puente Piedra, 2017. 
La investigación tiene como diseño no experimental transversal, ya que ninguna de las dos variables 
será manipulada, tipo de investigación descriptiva correlacional, porque se busca encontrar la 
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El Impacto del Sistema de 
Costeo ABC en los Gastos 
Indirectos de Fabricación 
en la Empresa Industrial 





El desarrollo del presente trabajo de investigación, tiene como objetivo, analizar el Impacto del 
Sistema de Costos ABC (Costos Basados en Actividades) en los gastos indirectos de 
fabricación en la empresa industrial PRODUCTOS AVALON S.A.C, para poder calcular los 
costos de los productos de la manera más adecuada, y poder proporcionar su rentabilidad y 
brindar información para que la empresa ofrezca productos a un precio adecuado, que permita 
mantenerse en un mercado competitivo y puedan lograr un crecimiento sostenido, sin 
descuidar su calidad.
Implementación 
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Propuesta de mejora en la 
gestión logística y 
producción del vino tinto 
para reducir los costos 
operacionales del Centro 





 El objetivo de la presente investigación, tiene por finalidad identificar las causas que generan
costos innecesarios en las áreas de producción y logística en el centro de formación profesional 
(CEFOP N° 5), ubicado en la ciudad de Cascas, provincia de Gran Chimú en el departamento 
de La Libertad, estos problemas se presentan básicamente por la falta de conocimiento en 
aspectos de mejora, así como una mala asignación de las tareas al personal. Se sabe que El 
CEFOP U.O Cascas produce bebidas alcohólicas como vinos y destilados a nivel semi 
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El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo determinar de qué manera el sistema de 
costeo por órdenes incide en el costo de producción en las empresas textiles del distrito San 
Juan de Lurigancho, año 2017. El tipo de investigación es correlacional, el diseño de la 
investigación es no experimental transversal correlacional, con una población de 55 personas 
que laboran en el área contable en 16 empresas textiles, la muestra está constituida por 48 



















Análisis de costos y 
propuesta de un sistema de 
costos por órdenes para la 
Empresa Panadería 





En el presente trabajo de investigación se ha planteado como objetivo general: Determinar la 
evaluación de los costos y proponer un sistema de costos por órdenes para la empresa 
““Panadería BEMBIS”, Nuevo Chimbote, 2017. Sin embargo, como una manera de alcanzar 
dicho objetivo general se ha aplicado los siguientes objetivos específicos: Describir la estructura 
de los costos de la Empresa “Panadería BEMBIS”, Nuevo Chimbote- 2017. Analizar la 
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La presente investigación titulada: “Costeo por órdenes y la situación económicafinanciera de la 
empresa de fabricación de productos plásticos del distrito de Puente Piedra, 2017”, tiene como 
objetivo principal determinar la relación entre el costeo por órdenes y la situación económica-
financiera de las empresas de fabricación de productos plásticos del distrito de Puente Piedra, 2017. 
La investigación tiene como diseño no experimental transversal, ya que ninguna de las dos variables 
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El desarrollo del presente trabajo de investigación, tiene como objetivo, analizar el Impacto del 
Sistema de Costos ABC (Costos Basados en Actividades) en los gastos indirectos de 
fabricación en la empresa industrial PRODUCTOS AVALON S.A.C, para poder calcular los 
costos de los productos de la manera más adecuada, y poder proporcionar su rentabilidad y 
brindar información para que la empresa ofrezca productos a un precio adecuado, que permita 
mantenerse en un mercado competitivo y puedan lograr un crecimiento sostenido, sin 
descuidar su calidad.
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El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo determinar de qué manera el sistema de 
costeo por órdenes incide en el costo de producción en las empresas textiles del distrito San 
Juan de Lurigancho, año 2017. El tipo de investigación es correlacional, el diseño de la 
investigación es no experimental transversal correlacional, con una población de 55 personas 
que laboran en el área contable en 16 empresas textiles, la muestra está constituida por 48 
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En el presente trabajo de investigación se ha planteado como objetivo general: Determinar la 
evaluación de los costos y proponer un sistema de costos por órdenes para la empresa 
““Panadería BEMBIS”, Nuevo Chimbote, 2017. Sin embargo, como una manera de alcanzar 
dicho objetivo general se ha aplicado los siguientes objetivos específicos: Describir la estructura 
de los costos de la Empresa “Panadería BEMBIS”, Nuevo Chimbote- 2017. Analizar la 
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El objetivo de la realización del presente trabajo de suficiencia profesional titulado 
“Implementación de un sistema de costos por órdenes para determinar la rentabilidad y 
contribuir a la toma de decisiones en la empresa Hermoza S.A.C.”. El presente trabajo está 
conformado por dos capítulos: Capítulo 1: Se desarrolla el planteamiento teórico en donde se 
realiza la descripción del problema dando a conocer la mala distribución de los elementos del 
costo para la elaboración de las órdenes de pedido de Hermoza SAC, Capítulo 2: Se elaboró el 
marco teórico donde se desarrollaron conceptos generales sobre contabilidad de costos, 
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El objetivo de la re lización del presente trabajo de suficiencia profesional titulado 
“Implement ción de un sistema de co tos por órdenes para determin r la rentabilidad y 
con ribui  a la toma de decisiones en la empresa Hermoza S.A.C.”. El presente trabajo está 
conforma o por dos c pítulos: Capítulo 1: Se desarrolla el planteamiento teórico en donde se 
realiza la descripción del problema dando a conocer la mala distribución de los elementos del 
costo para la elaboración de las órdenes de pedido de Hermoza SAC, Capítulo 2: Se elaboró el 
marco teórico donde se desarrollaron conceptos generales sobre contabilidad de costos, 
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El trabajo de investigación titulado “Diseño de un sistema de costos por órdenes de 
producción de chifles y su incidencia en el sinceramiento de la rentabilidad de la empresa 
Agroindustrias e Inversiones Darvigiel E.I.R.L, Tarapoto, 2016”; se estableció con el fin de 
generar un análisis entre las variables en el periodo de estudio. El objetivo general fue diseñar 
un sistema de costos por órdenes de producció  de chifles para establecer la incide cia en el 
sinceramiento de la rentabilidad. 
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de los costos indirectos de 
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Determina una mayor exactitud en el cálculo del costo de los productos, mediante una real 
asignación de los costos indirectos, evitando que se generen subvenciones cruzadas, que no 
permiten conocer el margen de utilidad. Determina si los costos indirectos generan 
subvenciones cruzadas, que podrían distorsionar el costo del producto. Determina los costos 
de los productos a través del costeo basado en actividades y diferenciarlos con respecto al 
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La presente investigación titulada: “evalu ción de los costos y propuesta de un sistema de 
costos por órdenes específicas para la panadería Adela en Nepeña, 2017” , tiene como 
objetivo general determinar la evaluación de los costos y propuesta de un sistema de costos 
por órdenes para l  panadería Ad la, lo cu l se lograría a través de los objetivos específicos 
planteados como son: Describir la estructura de los costos de la panadería Adela, Analizar la
 estructura de los costos de la panadería y elaborar un sistema de costos para la panadería, 
siendo el diseño de investigación descriptivo propositivo. La población de nuestra 
investigación son todos los costos empíricos desde el inicio de la creación hasta la actualidad 
de la panadería Adela, siendo nuestra muestra los análisis de dos meses del año 2017.
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El presente trabajo de inv tigación, tiene por bjetivo D terminar de qué manera l s costos 
por órdenes específicas inciden en los costos directos de las empresas industriales del distrito 
de la victoria en el año 2017. La importancia del estudio radica en la necesidad que existe en 
las empresas al momento de costear los productos, por ello el sector textil peruano está 
atravesando etapas difíciles ya que el compartimento del volumen de ventas se ha registrado 
inestable porque están siendo desplazados por un tema de precios, lo cual es un indicador que 
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La presente investigación titulada: “Costeo por órdenes y la situación económicafinanciera de la 
empresa de fabricación de productos plásticos del distrito de Puente Piedra, 2017”, tiene como 
objetivo principal determinar la relación entre el costeo por órdenes y la situación económica-
financiera de las empresas de fabricación de productos plásticos del distrito de Puente Piedra, 2017. 
La investigación tiene como diseño no experimental transversal, ya que ninguna de las dos variables 
será manipulada, tipo de investigación descriptiva correlacional, porque se busca encontrar la 
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El desarrollo del presente trabajo de investigación, tiene como objetivo, analizar el Impacto del 
Sistema de Costos ABC (Costos Basados en Actividades) en los gastos indirectos de 
fabricación en la empresa industrial PRODUCTOS AVALON S.A.C, para poder calcular los 
costos de los productos de la manera más adecuada, y poder proporcionar su rentabilidad y 
brindar información para que la empresa ofrezca productos a un precio adecuado, que permita 
mantenerse en un mercado competitivo y puedan lograr un crecimiento sostenido, sin 
descuidar su calidad.
Implementación 
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El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo determinar de qué manera el sistema de 
costeo por órdenes incide en el costo de producción en las empresas textiles del distrito San 
Juan de Lurigancho, año 2017. El tipo de investigación es correlacional, el diseño de la 
investigación es no experimental transversal correlacional, con una población de 55 personas 
que laboran en el área contable en 16 empresas textiles, la muestra está constituida por 48 
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En el presente trabajo de investigación se ha planteado como objetivo general: Determinar la 
evaluación de los costos y proponer un sistema de costos por órdenes para la empresa 
““Panadería BEMBIS”, Nuevo Chimbote, 2017. Sin embargo, como una manera de alcanzar 
dicho objetivo general se ha aplicado los siguientes objetivos específicos: Describir la estructura 
de los costos de la Empresa “Panadería BEMBIS”, Nuevo Chimbote- 2017. Analizar la 
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El objetivo de la realización del presente trabajo de suficiencia profesional titulado 
“Implementación de un sistema de costos por órdenes para determinar la rentabilidad y 
contribuir a la toma de decisiones en la empresa Hermoza S.A.C.”. El presente trabajo está 
conformado por dos capítulos: Capítulo 1: Se desarrolla el planteamiento teórico en donde se 
realiza la descripción del problema dando a conocer la mala distribución de los elementos del 
costo para la elaboración de las órdenes de pedido de Hermoza SAC, Capítulo 2: Se elaboró el 
marco teórico donde se desarrollaron conceptos generales sobre contabilidad de costos, 
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 A artir d  una investigación de carácter exploratorio, con un dis ñ  de campo y con apoyo 
documental, se hall  que el se r hotelero encuentra en el ABC una oportunidad para afinar 
controles sobre los altos y v riados costos n l s que incurr  a partir del co ocimiento 
profundo de actividades consumidas, con sus medidas y frecuencia. De esta manera, se 
obtiene el costo real de los distintos servicios al vincularlos con las actividades desarrolladas 
para su obtención; finalmente, se sugiere un conjunto de variables que pudieran fungir como 
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Los métodos  costeo son indispensables en toda organiza ión, independientemente del tamaño o 
del tipo de organización del cual se trate. Estos métodos son necesarios porque sirven como 
herramienta de gestión, pues brindan a la empresa información muy relevante que ayuda a la toma de 
decisiones, logra reducir costos y otras veces mejorar la calidad del servicio. En el departamento de 
Lambayeque muchas de las empresas del sector industrial como es el caso de las ladrilleras utilizan 
el costeo tradicional, pues este no nos entrega información acabada acerca de los costos asignados a 
cada producto o servicio por ello d cim s que la valoración de los producto /servici s e 
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La empresa EL PAISA E.I.R.L. de la ciudad del Cusco, dedicada al rubro gastronómico, 
 actualmente carece de un sistema de costos adecuado, que le permita un mejor control 
 sobre los elementos del costo de producción, brindar información oportuna para la toma 
 de decisiones y para generar más ganancia a través de la correcta fijación de precios. 
 Por este motivo se plantea el presente trabajo de investigación titulado: SISTEMA DE 
 COSTOS DE PRODUCCIÓN Y SU INFLUENCIA EN LA DETERMINACIÓN DEL 
 COSTO Y PRECIO DE LAS COMIDAS DE LA EMPRESA EL PAISA E.I.R.L., 
 DISTRITO DE CUSCO, PERÍODO AGOSTO-OCTUBRE DEL 2016; el cual, tiene 
 como obj tivo principal demostrar que, al diseñar y aplicar un sistema de costos de 
 producción, se mejora la determinación del costo y precio de las principales comidas 
 vendidas en el restaurant El Paisa.
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Para el desarrollo del presente Trabajo de Investigación titulado: "DETERMINACIÓN DEL 
COSTO DE PRODUCCIÓN Y RENTABILIDAD DE PUERTAS ESPECIALES 
COMBINADAS DE FIERRO Y MADERA EN LAS INDUSTRIAS DE METAL 
MECÁNICA EN LA CIUDAD DE YUNGUYO” se ha tomado como muestra a dos empresas 
que se dedica exclusivamente a la confección de puertas, ventanas y otros en la rama de metal 
mecánica que tiene una característica especial de organización y trabajo el mismo que operan 
dentro de la ciudad de Yunguyo, Provincia de Yunguyo, Región Puno. El objetivo principal del 
trabajo de Investigació  e  determinar el istema  costos para una mejor producción y 
rentabilidad de la Industria Metal Mecánica de la ciudad de Yunguyo y evaluar la gestión de 
esta , para tal efecto se ha utilizado como materiales y métodos análisis de los documentos 
fuentes en la determinación de los costos de Producción de los diferentes productos, así mismo 
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La competitividad en la industria textil de exportación a nivel mundial se ha incrementado 
cada vez más. P r ello l objetivo del pr yecto es r plant ar el sistema de costeo de la 
empresa ha ia un sistema de costeo por órdenes de producción, buscando encontrar un 
método que contribuya a determinar cuál es la participación real de cada uno de los costos 
en la fabricación de un producto, para así ofrecer un precio rentable y a la vez altamente 
competitivo. Se analizaron cada uno de los nueve pasos que forman parte del cotizador y se 
identificaron los puntos importantes a considerar así como las deficiencias o carencias que no 
permiten un correcto desarrollo del mismo. Luego, se analizaron los procesos que intervienen 
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La presente investigación titulada: “Costeo por órdenes y la situación económicafinanciera de la 
empresa de fabricación de productos plásticos del distrito de Puente Piedra, 2017”, tiene como 
objetivo principal determinar la relación entre el costeo por órdenes y la situación económica-
financiera de las empresas de fabricación de productos plásticos del distrito de Puente Piedra, 2017. 
La investigación tiene como diseño no experimental transversal, ya que ninguna de las dos variables 
será manipulada, tipo de investigación descriptiva correlacional, porque se busca encontrar la 
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El desarrollo del presente trabajo de investigación, tiene como objetivo, analizar el Impacto del 
Sistema de Costos ABC (Costos Basados en Actividades) en los gastos indirectos de 
fabricación en la empresa industrial PRODUCTOS AVALON S.A.C, para poder calcular los 
costos de los productos de la manera más adecuada, y poder proporcionar su rentabilidad y 
brindar información para que la empresa ofrezca productos a un precio adecuado, que permita 
mantenerse en un mercado competitivo y puedan lograr un crecimiento sostenido, sin 
descuidar su calidad.
Implementación 
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El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo determinar de qué manera el sistema de 
costeo por órdenes incide en el costo de producción en las empresas textiles del distrito San 
Juan de Lurigancho, año 2017. El tipo de investigación es correlacional, el diseño de la 
investigación es no experimental transversal correlacional, con una población de 55 personas 
que laboran en el área contable en 16 empresas textiles, la muestra está constituida por 48 
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En el presente trabajo de investigación se ha planteado como objetivo general: Determinar la 
evaluación de los costos y proponer un sistema de costos por órdenes para la empresa 
““Panadería BEMBIS”, Nuevo Chimbote, 2017. Sin embargo, como una manera de alcanzar 
dicho objetivo general se ha aplicado los siguientes objetivos específicos: Describir la estructura 
de los costos de la Empresa “Panadería BEMBIS”, Nuevo Chimbote- 2017. Analizar la 
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El objetivo de la realización del presente trabajo de suficiencia profesional titulado 
“Implementación de un sistema de costos por órdenes para determinar la rentabilidad y 
contribuir a la toma de decisiones en la empresa Hermoza S.A.C.”. El presente trabajo está 
conformado por dos capítulos: Capítulo 1: Se desarrolla el planteamiento teórico en donde se 
realiza la descripción del problema dando a conocer la mala distribución de los elementos del 
costo para la elaboración de las órdenes de pedido de Hermoza SAC, Capítulo 2: Se elaboró el 
marco teórico donde se desarrollaron conceptos generales sobre contabilidad de costos, 
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Al analizar la situación problemática en la producción de Poliestireno de la empresa Nexpol 
SAC, se observó que existen muchas deficiencias para determinar los costos de manera 
precisa, por ello se formuló el siguiente problema de investigación: ¿De qué manera la 
aplicación de costos por órdenes de trabajo incide en la rentabilidad en la empresa industrial 
de Poliestireno Nexpol SAC? A sí mismo la hipótesis alterna es: Si el sistema de costos por 
órdenes de tr bajo facilita la inversión en la producción, entonces, incide en la rentabilidad, 
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El éxito principal de implementar un sistema de costeo consiste en gerenciar correctamente 
las actividades que consumen los recursos. Las organizaciones conforme aumenta la variedad 
de sus productos, se dan cuenta de que los diferentes productos que pueden o están 
produciendo ocasionan diversas demandas sobre los recursos. La necesidad de medir con 
mayor exactitud los diferentes productos es a través de un sistema de costeo. Explicando la 
importancia, relevancia y manejo adecuado de sus costos para el buen mejoramiento de la 
gestión dentro de la mpresa, logrando así determinar las decisiones e be ficien a la 
empresa. Para lo cual en su ejecución, se aplica la contabilidad de costos para el desarrollo de 
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La presente tesis se fundamentó específicamente en la contabilidad de costos de una presa 
agropecuaria situada en el sector el tablazo, distrito de Huanchaco, departamento de La 
libertad. Siendo el establo de mayor capacidad en pr ducción de leche de la zona. El presente 
studio se enfocó en saber si c taban con un sistema de costos que brinde beneficios a la 
admi istración para que la gerencia pueda tomar decisiones respecto a la crianza de ganado 
vacuno, producción y comercialización de leche, permitiéndole de esta manera mejorar los 
costos de producción de leche y de esta forma poder competir en el mercado con empresas 
agropecuarias que se dedican a esta actividad manejando un sistema de costos en cada una 
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La investigación tuvo como objetivo diseñar e implementar un sistema de costeo ABC. Como 
"Antecedentes" se tiene diversos casos de aplicación, entre ellos: Costos ABC en una industria de 
Fabricación de tubos y accesorios de plástico; y también la aplicación del costeo ABC en el Instituto 
de Altos Estudios Nacionales del Ecuador con la finalidad de efectuar seguimientos a los costos 
mediante indicadores de gestión. La empresa dentro de su proceso de mejora continua tiene como 
objetivo lograr la eficiencia en la gestión de los diversos factores productivos, es así que se plantea 
la hipótesis: "El sistema de costeo ABC tiene incidencia en la gestión de la empresa Autonort 
Cajamarca SAC". Utilizándose para el diseño e implementación del costeo ABC la metodología 
propuesta por los autores Charles T. Horngren, Gary L. Sunden y William Stratton en su libro 
Contabilidad Administrativa, que consta de cuatro etapas: determinación de los componentes clave 
de costos, determinar las relaciones entre los objetivos de costo, actividades y recursos; recabar 
datos relevantes de los costos y paso cuatro calcular e interpretar la nueva información de costo 
basado en actividades.
ste  abc
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La presente investigación titulada: “Costeo por órdenes y la situación económicafinanciera de la 
empresa de fabricación de productos plásticos del distrito de Puente Piedra, 2017”, tiene como 
objetivo principal determinar la relación entre el costeo por órdenes y la situación económica-
financiera de las empresas de fabricación de productos plásticos del distrito de Puente Piedra, 2017. 
La investigación tiene como diseño no experimental transversal, ya que ninguna de las dos variables 
será manipulada, tipo de investigación descriptiva correlacional, porque se busca encontrar la 
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El desarrollo del presente trabajo de investigación, tiene como objetivo, analizar el Impacto del 
Sistema de Costos ABC (Costos Basados en Actividades) en los gastos indirectos de 
fabricación en la empresa industrial PRODUCTOS AVALON S.A.C, para poder calcular los 
costos de los productos de la manera más adecuada, y poder proporcionar su rentabilidad y 
brindar información para que la empresa ofrezca productos a un precio adecuado, que permita 
mantenerse en un mercado competitivo y puedan lograr un crecimiento sostenido, sin 
descuidar su calidad.
Implementación 
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El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo determinar de qué manera el sistema de 
costeo por órdenes incide en el costo de producción en las empresas textiles del distrito San 
Juan de Lurigancho, año 2017. El tipo de investigación es correlacional, el diseño de la 
investigación es no experimental transversal correlacional, con una población de 55 personas 
que laboran en el área contable en 16 empresas textiles, la muestra está constituida por 48 
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En el presente trabajo de investigación se ha planteado como objetivo general: Determinar la 
evaluación de los costos y proponer un sistema de costos por órdenes para la empresa 
““Panadería BEMBIS”, Nuevo Chimbote, 2017. Sin embargo, como una manera de alcanzar 
dicho objetivo general se ha aplicado los siguientes objetivos específicos: Describir la estructura 
de los costos de la Empresa “Panadería BEMBIS”, Nuevo Chimbote- 2017. Analizar la 
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El objetivo de la realización del presente trabajo de suficiencia profesional titulado 
“Implementación de un sistema de costos por órdenes para determinar la rentabilidad y 
contribuir a la toma de decisiones en la empresa Hermoza S.A.C.”. El presente trabajo está 
conformado por dos capítulos: Capítulo 1: Se desarrolla el planteamiento teórico en donde se 
realiza la descripción del problema dando a conocer la mala distribución de los elementos del 
costo para la elaboración de las órdenes de pedido de Hermoza SAC, Capítulo 2: Se elaboró el 
marco teórico donde se desarrollaron conceptos generales sobre contabilidad de costos, 
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El t  trabajo de nves ig ción c n l título “COSTEO ABC Y SU INCIDENCIA EN LA 
DETERMINACION DEL COSTO DE PRODUCCION EN LAS EMPRESAS TEXTILES DEL 
DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, AÑO 2014.”, se desarrolló con el objetiv  de 
establecer la importancia de la implementación de un sistema de Costeo Basado en Actividades en 
las empresas textiles del distrito de San Martin de Porres, que de alguna manera influyen en el 
crecimiento y desarrollo del Perú.
 Para ello se establece un objetivo principal el cual es: Determinar la incidencia del costeo ABC en 
la determinación del costo de producción de las empresas textiles del distrito de San Martin de 
Porres, año 2014., siendo así que de este objetivo general se desprenden dos objetivos  específicos; 
a) Describir de qué manera afecta el método de costeo ABC en los costos indirectos de fabricación 
de las empresas textiles del distrito de San Martin de Porres, año 2014., b) Evaluar si es aplicable la 
implementación del méto o de Costeo ABC en la transformación de la materia prima de las 
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El estudio d  investiga ión titula “Diseño de un sistem  de costos por procesos para una 
Industria Manufacturera de Queso Prensado – fundo Fan Francisco, Arapa Azángaro 2015”. 
El presente estudio, surge a raíz de la problemática mostrada en la mayoría de las plantas de 
proc sami ntos del s ctor quesero, dond  muestra que ti nen dificultades en la determinación 
adecuada de los costos de producción. El estudio tiene por objetivo, diseñar un sistema de 
costos por procesos para una Industria Manufacturera de Queso Prensado - Fundo San 
Francisco, Arapa Azángaro 2015, para tener una administración y control adecuado de los 
costos de producción y costos unitarios en cada proceso del producto. En relación al diseño 
metodológico, la investigación es de diseño Estudio de Caso Explicativo, puesto que se ha 
aplicado en una sola unidad de análisis. La investigación, fue elaborada en la Industria 
Manufacturera de Queso Prensado - Fundo San Francisco, Arapa Azángaro; que fue 
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El presente trabajo de investigación, se realizó mediante el estudio de la Implementación de un 
Sistema de Costos por Órdenes Específicas en la Industria de Calzado Boleje EIRL. Para ello 
se estableció el Objetivo General de proponer la Implementación de un Sistema de Costos por 
Órdenes de Producción, que permita conocer el costo de producción en la Industria de 
Calzado Boleje EIRL y los Objetivo  Específicos: 1. Describir e identificar las actividades del 
proceso de fabricación en la elaboración de los productos de la empresa para determinar el 
costo de los materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación 2. 
Diseñar una metodo ogía que haga posible la recolección de información veraz y oportuna que 
permita establecer los co tos unitarios de los calzados por c da orden de producción en la 
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Elaboramos esta investigación ante la necesidad de conocer los costos de producción 
realizados en la producción de ternos para caballeros de la empresa Ternos Junior S.R.Ltda., 
la misma que no lleva un sistema de costos que le permita conocer su verdadera utilidad, 
determinándose sus costos empíricamente; ante esta situación se ha planteado el siguiente 
problema ¿Cuál sería el diseño de un sistema de costos por órdenes específicas de trabajo en 
la empresa Ternos Junior S.R.Ltda., para mejorar su rentabilidad - 2014?, la misma que se 
justifica, porque ayudará a la empresa a determinar sus costos operativos por cada orden de 
trabajo específica, en forma exacta o real, cuyo objetivo es elaborar el diseño de un sistema 
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situación económica-
financiera de las empresas de 
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La presente investigación titulada: “Costeo por órdenes y la situación económicafinanciera de la 
empresa de fabricación de productos plásticos del distrito de Puente Piedra, 2017”, tiene como 
objetivo principal determinar la relación entre el costeo por órdenes y la situación económica-
financiera de las empresas de fabricación de productos plásticos del distrito de Puente Piedra, 2017. 
La investigación tiene como diseño no experimental transversal, ya que ninguna de las dos variables 
será manipulada, tipo de investigación descriptiva correlacional, porque se busca encontrar la 
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Costeo ABC en los Gastos 
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en la Empresa Industrial 





El desarrollo del presente trabajo de investigación, tiene como objetivo, analizar el Impacto del 
Sistema de Costos ABC (Costos Basados en Actividades) en los gastos indirectos de 
fabricación en la empresa industrial PRODUCTOS AVALON S.A.C, para poder calcular los 
costos de los productos de la manera más adecuada, y poder proporcionar su rentabilidad y 
brindar información para que la empresa ofrezca productos a un precio adecuado, que permita 
mantenerse en un mercado competitivo y puedan lograr un crecimiento sostenido, sin 
descuidar su calidad.
Implementación 
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El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo determinar de qué manera el sistema de 
costeo por órdenes incide en el costo de producción en las empresas textiles del distrito San 
Juan de Lurigancho, año 2017. El tipo de investigación es correlacional, el diseño de la 
investigación es no experimental transversal correlacional, con una población de 55 personas 
que laboran en el área contable en 16 empresas textiles, la muestra está constituida por 48 
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En el presente trabajo de investigación se ha planteado como objetivo general: Determinar la 
evaluación de los costos y proponer un sistema de costos por órdenes para la empresa 
““Panadería BEMBIS”, Nuevo Chimbote, 2017. Sin embargo, como una manera de alcanzar 
dicho objetivo general se ha aplicado los siguientes objetivos específicos: Describir la estructura 
de los costos de la Empresa “Panadería BEMBIS”, Nuevo Chimbote- 2017. Analizar la 
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órdenes para determinar la 
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El objetivo de la realización del presente trabajo de suficiencia profesional titulado 
“Implementación de un sistema de costos por órdenes para determinar la rentabilidad y 
contribuir a la toma de decisiones en la empresa Hermoza S.A.C.”. El presente trabajo está 
conformado por dos capítulos: Capítulo 1: Se desarrolla el planteamiento teórico en donde se 
realiza la descripción del problema dando a conocer la mala distribución de los elementos del 
costo para la elaboración de las órdenes de pedido de Hermoza SAC, Capítulo 2: Se elaboró el 
marco teórico donde se desarrollaron conceptos generales sobre contabilidad de costos, 
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El objetivo principal de la investigación fue determinar la incidencia de los costos tot les en la 
rentabili ad de las empresas vitivinicolas de la provincia de Cañete distrito de Lunahuaná, Año 
2014. El tipo de investigación fue descriptiva, para poder desarrollar nuestra investigación se 
calculé una muestra de 96 encuestados del área de gerencia,administración y contabilidad de 
las empresas vitivinicolas de la provincia deCañete distrito de Lunahuaná, a quienes se les 
aplico un cuestionario de 18preguntas y elaborando un flujo de caja que nos permitido 
obtener el Costo Total, a través de los elementos de la producción; además de los gastos 
operativas; estos elementos del Costo Total han influido sobre la rentabilidad; explicados en 
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El pre ente estudio lleva por título “Propuesta de diseño l sistema de co tos por proceso 
para el sector Agro industrial, Juliaca 2015”. Surge a raíz de la problemática mostrada en la 
yoría d mpresas del se tor agroindustrial, en el caso de studio de procesamie to de 
granos de q inua, donde muestra que tienen dificultades en la administración adecuada de los 
costos de producción. El estudio tiene por objetivo proponer un sistema de costos por 
procesos, para tener una administración y control adecuado de los costos de producción y 
costos unitarios en cada proceso de producción. La investigación es de tipo descriptiva, de 
diseño no experimental, puesto que ha implicado una observación y descripción del caso en 
estudio. El proyecto de investigación fue elaborado en la empresa EMPROMUN S.R.L. que fue 
considerada como nuestra población. Respecto a la muestra se consideró a la misma 
población. En cuanto a los instrumentos, se aplicó una guía de entrevista de acuerdo al caso y 
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La presente inve tigación describe la manera en la ual la implementación de costo  ABC 
(Costos bas do en actividad s) determina la rentabilidad por producto dentro de la empres  
Corporación Lib rtad S.A.C. Se tomó como referencia  inf rmación del departamento de 
producción de cerveza, a fin de analizar detalladament  las actividades que forman parte de 
los procesos en la elaboración de los 4 tipos  cerveza (Pilsen, Al , Trigo, Bock). Se investigó 
y evaluó los costos indirectos de fabricación, a fin de aplicar el costeo ABC como herramienta 
para su distribución; se tuvo en cuenta principalmente los inductores de actividades que 
permitieron visualizar un panorama más preciso en la asignación de los costos en el producto 
final.
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La presente investigación tiene por objetivo Implementar un Sistema de Costos por Procesos 
en la Producción de Banano Orgánico para mejorar la Rentabilidad de la Asociación de 
Pequeños Agricultores y Ganaderos El Algarrobal de Moro. Para el desarrollo de la 
investigación se ha aplicado el método descriptivo, la información tomada directamente de la 
realidad ha sido estructurada, analizada y explicada a través de técnicas de recolección y 
tratamiento de información como la observación, el análisis documental, tabulación de 
cuadros y la formulación de gráficos. La población y la muestra objeto de esta investigación 
está determinada por la Asociación de Pequeños Agricultores y Ganaderos El Algarrobal de 
Moro. Los resultados de la investigación demuestran que la Implementación de un Sistema de 
Costos por Procesos no mejora la Rentabilidad de la Asociación de Pequeños Agricultores y 
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Esta tesis intenta demostrar cómo los costos indirectos influyen en los precios al ser distribuidos 
según la metodología de Costos Basados en Actividades, haciendo esto notorio cuando lo 
comparamos con el método de costeo absorbente, ya que ambos métodos aplican criterios distintos 
para la determinación del costo de un producto, siendo un principal criterio la distribución de los 
costos indirectos de fabricación, donde se centra el estudio de esta investigación. Esto fue llevado a 
cabo en una empresa que fabrica productos de concreto en la ciudad de Trujillo, llamada IKKA S.A.C 
- "UNIBLOCK". Esta investigación consta de seis capítulos: I.- Introducción, que abarca: 
antecedentes, realidad problemática, planteamiento del problema, los objetivos y marcos teóricos y 
conceptuales; II.- Diseño de Investigación; III.- Resultados, que conforma el desarrollo de la 
investigación, para poder demostrar la hipótesis; IV.- Discusión; V.- Conclusiones y el capítulo VI.- 
Recomendaciones.
Costos indirectos
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El presente trabajo de investigación tiene la finalidad de demostrar cómo es que la 
implementación de un sistema de costos por procesos en la empresa Tuberías Plásticas SAC, 
le permitirá a esta, la obtención de información económica de calidad para una mejor toma de 
decisiones. En el desarrollo de la investigación se utilizó un diseño de investigación no 
experimental por lo que se procedió a la recolección de datos, partiendo de una entrevista al 
gerente general de la empresa a fin de conocer la situación de la misma y de un análisis 
documental con el objetivo de acercarnos a lo más real posible en la implementación de dicho 
sistema de costeo. En la presente investigación se aprecia en detalle un análisis completo de 
todos los costos y gastos en los que incurre la empresa con el fin de obtener su producto final 
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El presente trabajo permite determinar las variables contingentes de mayor impacto en la 
implementación exitosa de un sistema de costos orientado a la toma de decisiones. El 
proyecto se desarrolló con base en la metodología de estudio de caso en una empresa 
representativa del sector del servicio de televisión pública en Colombia. La exploración a 
profundidad permitió observar muy de cerca tres momentos que tuvo la empresa para llegar 
a un sistema de costos funcional, diferenciando información objetiva y dando visibilidad para 
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financiera de las empresas de 
fabricación de productos 





La presente investigación titulada: “Costeo por órdenes y la situación económicafinanciera de la 
empr a de fabricación de productos plá icos el distrito de Puente Piedra, 2017”, tiene como 
objetivo principal determinar la relación entre el costeo por órdenes y la situación económica-
financiera de las empresas de fabricación de productos plásticos del distrito de Puente Piedra, 2017. 
La investigación tiene como diseño no experimental transversal, ya que ninguna de las dos variables 
será manipulada, tipo de investigación descriptiva correlacional, porque se busca encontrar la 
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El desarrollo del presente trabajo de investigación, tiene como obj tivo, analizar el Impacto del 
Sistema de Costos ABC (Costos Basados en Actividades) en los gastos indirectos de 
fabricación en la empresa industrial PRODUCTOS AVALON S.A.C, para poder calcular los 
costos de los productos de la manera más adecuada, y poder proporcionar su rentabilidad y 
brindar información para que la empresa ofrezca productos a un precio adecuado, que permita 
mantenerse en un mercado competitivo y puedan lograr un crecimiento sostenido, sin 
d scuidar su calidad.
Implementación 
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El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo determinar de qué manera el sistema de 
costeo por órdenes incide en el costo de producción en las empresas textiles del distrito San 
Juan de Lurigancho, año 2017. El tipo de investigación es correlacional, el diseño de la 
investigación es no experimental transversal correlacional, con una población de 55 personas 
que laboran en el área contable en 16 empresas textiles, la muestra está constituida por 48 
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En el presente trabajo de investigación se ha planteado como objetivo general: Determinar la 
evaluación de los costos y proponer un sistema de costos por órdenes para la empresa 
““Pan dería BEMBIS”, Nuevo Chimbote, 2017. Sin embargo, como una manera de alcanzar 
dicho objetivo general se ha aplicado los siguientes objetivos específicos: Describir la estructura 
de los costos de la Empresa “Panadería BEMBIS”, Nuevo Chimbote- 2017. Analizar la 
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El objetivo de la realización del pr sente trabajo de suficiencia profesional titulado 
“Implementación de un sistema de costos por órdenes para determinar la rentabilidad y 
contribuir a la toma de decisiones en la empresa Hermoza S.A.C.”. El presente trabajo está 
conformado por dos capítulos: Capítulo 1: Se desarrolla el planteamiento teórico en donde se 
realiza la descripción del problema dando a conocer la mala distribución de los elementos del 
costo para la elaboración de las órd n s de ped do de Hermoza SAC, Capítul  2: Se el boró el 
marco teórico donde se desarrollaron conceptos generales sobre contabilidad de costos, 
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En la tabla 1 se detalla las 33 revisiones encontradas en referencia a 
Sistema de costos detallando los autores, títulos, años realizados, 
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La presente investigación tiene por finalidad diseñar un sistema de costos basado en 
actividades (ABC) para las unidades de explotación pecuaria de doble propósito. En el caso 
específico de la empresa Agropecuaria El Lago. S,A. (Agrolasa). El planteamiento de este 
diseño parte de que el sistema de costos tradicional utilizado por Agrolasa imputa costos a la 
producción lechera. Considerando solo el costo de mano de obra directa y un estimado de 
costos indirectos en la explolación lechera, a traves de la aplicación de la unidad animal; no 
obstante el sistema ABC, sostiene que es a traves de las actividades inmersas en el proceso 
como se deben imputar los costos al producto. Por esto se planteó una investigación 
proyectiva, fundamentada en un diagnóstico para describir el proceso productivo actual de la 
empresa, así como su estructura y flujo de costos, y dar paso al proseso de su estructura de 
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Sistema de información para 





La demanda creciente de vinos a nivel del Perú y del mundo ha originado un auge inusitado en las 
industrias vitivinícolas las cuales son contadas a nivel nacional. Los métodos empleados actualmente 
que soportan la mayoría de sus procesos de fabricación de vinos son manuales, lo cual conlleva a una 
proliferación de error humano y a una inversión de tiempo considerable en revisiones y 
correcciones. Ante esta situación, el presente trabajo de tesis presenta una alternativa de solución 
que de aplicarse facultará al sector vitivinícola obtener información exacta, confiable y oportuna 
sobre los costos incurridos durante todo el proceso de elaboración de vinos. A su vez, se logrará la 
trazabilidad que implica el reconocimiento y la preferencia del público; además de una oportunidad 
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Son muchas las empresas que requieren conocer el costo de cada uno de sus productos 
vendidos para tomar innumerables decisiones; sin embargo, solo conocen una aproximación del 
mismo dado que posee un sistema de costeo deficiente o inexistente. El presente trabajo 
pretende recopilar y presentar ciertos lineamientos básicos para el diseño e implantación de un 
sistema adecuado a las características y necesidades de las industrias de la provincia de 
Chupaca; así como a resaltar la importancia de los mismos, estimulando su diseño y uso como 
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La presente investigación titulada: “Costeo por órdenes y la situación económicafinanciera de la 
empresa de fabricación de productos plásticos del distrito de Puente Piedra, 2017”, tiene como 
obj tivo principal determinar la r lación entre el costeo por órdenes y l  situ ción económica-
financier  d  las empresas de f bricación de productos plásticos del dist ito de Puente Piedra, 2017. 
La investigación tiene como diseño no experimental transversal, ya que ninguna de la  dos variables 
será ma ipulada, tipo de investigación desc iptiva correlacion l, porque se busca encontrar l  
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El desarrollo del presente trabajo de investigación, tiene como objetivo, analizar el Impacto del 
Sistema de Costos ABC (Costos Basados en Actividades) en los gastos indirectos de 
fabricación en la empresa industrial PRODUCTOS AVALON S.A.C, para poder calcular los 
costos de los productos de la manera más adecuada, y poder proporcionar su rentabilidad y 
brindar información para que la empresa ofrezca productos a un precio adecuado, que permita 
mantenerse en un mercado competitivo y puedan lograr un crecimiento sostenido, sin 
descuidar su cal dad.
Implementación 
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El presente tr bajo de investigación, tiene por objetivo determinar de qué manera el sistema de 
costeo por órdenes incide en el costo de producción en las empresas textiles del distrito San 
Juan de Lurigancho, año 2017. El tipo de investigación es correlacional, el diseño de la 
investigación es no experimental transversal correlacional, con una población de 55 personas 
que laboran en el áre  contable en 16 empresas t xtiles, la muestra está constituida or 48 













Análisis de costos y 
propuesta de un sistema de 
costos por órdenes para la 
Empresa Panadería 





En el presente trabajo de investigación se ha planteado como objetivo general: Determinar la 
evaluación de los costos y proponer un sistema de costos por órdenes para la empresa 
““Panadería BEMBIS”, Nuevo Chimbote, 2017. Sin embargo, como una manera de alcanzar 
dicho objetivo general se ha aplicado los siguientes objetivos específicos: Describir la estructura 
de los costos de la Empresa “Panadería BEMBIS”, Nuevo Chimbote- 2017. Analizar la 
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Implementación de un 
sistema de costos por 
órdenes para determinar la 
rentabilidad y contribuir a 
la toma de decisiones en la 





El objetivo de la realización del presente trabajo de suficiencia profesional titulado 
“Implementación de un sistema de costos por órdenes para determinar la rentabilidad y 
contribuir a la toma de decisiones en la empresa Hermoza S.A.C.”. El presente trabajo está 
conformado por dos capítulos: Capítulo 1: Se desarrolla el planteamiento teórico en donde se 
realiza la descripción del problema dando a conocer la mala distribución de los elementos del 
costo para la elaboración de las órdenes de pedido de Hermoza SAC, Capítulo 2: Se elaboró el 
marco teórico donde se desarrollaron conceptos generales sobre contabilidad de costos, 












e e1n la pregunta 
de Revisión 
Sistemática, per1 
euenta e1n un 
costo por ordenes
Responde a la 
pregunta de la 
Revisión Sistemática
Tabla 1 Investigaciones teóricas Sist a de Costo Fuente: Renati-SUNEDU - E boración Propia 
CAPÍTULO III. RESULTADOS 
Se realizó la búsqueda de las investigaciones teóricas para la presente revisión sistemática 
obteniendo un total de 30 tesis de diferentes repositorios. 
















En la ilustración 1 se detalla los pasos para la búsqueda de las 





Tesis según su ubicación por repositorios 
Ilustración 4 Diagrama de flujo- recolección datos Fuente: Elaboración Propia 
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En la tabla 2 se detalla las investigaciones teóricas detalladas 
según la ubicación de repositorios ubicando a la universidad 
UCV como la mayor cantidad de Tesis obtenidos.






































































Gráfico 1 Evolución de las investigaciones según del año – Elaboración Propia 
 
Según la gráfica 1 podemos identificar la cantidad 
de tesis por años, encontrando en el 2015 un mayor índice 
con un total de 9 investigaciones, la cual está 
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Evolucion de las investigaciones según el año
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De las 33 Tesis que se tomó originalmente de diferentes repositorios, se seleccionaron 15 
como referencia para continuar con la presentación de resultados ya que llevan mayor afinidad al 























Las 15 tesis seleccionadas nos ayudaran a responder la 




Tipos de sistema de Costos 
Tabla 3 Investigaciones teóricas según las universidades- Elaboración Propia 
Item Investigación
1
El Impacto del Sistema de Costeo ABC en los Gastos Indirectos de Fabricación en la Empresa Industrial 
“Productos Avalon S.A.C.” Arequipa 2017
2
Sistema de Costeo por Ordenes y su Incidencia en el Costo de Producción en Las Empresas Textiles del 
Distrito de San Juan de Lurigancho, Año 2017
3
Implementación de un sistema de costos por órdenes para determinar la rentabilidad y contribuir a la 
toma de decisiones en la empresa Hermoza S.A.C., Arequipa, año 2017
4
Diseño de un sistema de costos por órdenes de producción de chifles y su incidencia en el sinceramiento 
de la rentabilidad de la empresa Agroindustrias e Inversiones Darvigiel E.I.R.L, Tarapoto, 2016
5
Sistema de costos por órdenes específicas y su incidencia en los costos de producción de las empresas 
industriales, distrito de la Victoria, año 2017
6
Sistemas de costos de produccion y su influencia en la determinacion del costo y precio de las comidas 
de la empresa paisa eirl distrito cusco periodo agosto-octubre del 2016
7 Diseño e implementación de un Sistema de Costeo Basado en Actividades - ABC.
8
Costo total en la incidencia de la rentabilidad de las empresas vitivinícolas de la Provincia de Cañete, 
año 2014
9 Propuesta de diseño del sistema de costos por proceso para el sector agro industrial, Juliaca 2015
10
Implementación de un sistema de costos por procesos en la producción de Banano Orgánico para 
mejorar la rentabilidad de la Asociación de Pequeños Agricultores y Ganaderos El Algarrobal de Moro
11 Sistema de información para el costeo por procesos de las industrias vitivinícolas
12
Diseño e implantación del sistema de costos por procesos en las industrias lácteas de la Provincia de 
Chupaca caso: INASERVIC SRL
13 Sistema de costos basado en actividades en hoteles cuatro estrellas del Estado Mérida, Venezuela
14
Variables contingentes en la implementación de un sistema de costos: Estudio de caso empresa de 
televisión pública
15
Un sistema de costos basado en actividades para las unidades de explotación pecuaria de doble 
propósito. caso: Agropecuaria el lago, SA
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En la tabla 4 se detalla los sistemas de costos utilizados en las 
investigaciones teóricas nacionales, los cuales se utilizarán para 
un mayor estudio en referencia a la pregunta y el objetivo 
planteado. 
 
Los autores de las 33 revisiones sistemáticas coinciden en la importancia de la 
implementación un sistema de costos ya sea por sus costos de producción o sus deferentes 
procesos que tienen. Como se puede observar en la tabla no se han encontrado estudios de 
investigaciones realizados de similar sistema en otros países, pero si en la implementación de un 
sistema de costo, ya que llevar el control de dichos costos beneficia en el manejo adecuado de las 
empresas y su aumento en la producción y/o rentabilidad.  
Según (Izarra Ochoa, 2008) Nos dice que el sistema de costo por proceso además de 
permitir determinar dichos costos, también constituye como el punto de partida para la toma de 
























Tabla 4 Sistemas más utilizados de 12 tesis nacionales seleccionadas – Elaboración Propia 
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(Terrones León, 2015) también nos que se debe poner en práctica el sistema de costos ya 
que analizar las informaciones recolectadas por este sistema es información real y confiable para 
realizar toma de decisiones. 













Gráfico 2 Rentabilidad sobre la inversión – Elaboración (Terrones León, 2015) 
 
En el gráfico 2 se detalla la rentabilidad. Cada unidad monetaria 
en los activos produjo un rendimiento de 76% sobre la inversión, 
con la implementación de un sistema de costo por procesos. 
Mientras que, sin la implementación de un sistema de costos por 
procesos, el rendimiento sobre la inversión se incrementa a un 
93% (Terrones León, 2015) 
 
De acuerdo al cuadro se aprecia que con el sistema de costo por proceso se tiene un dato exacto 
y real de los costos en comparación al no tener el sistema, el cual incurre en una mala visión de 
la rentabilidad de la empresa  
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 
La revisión sistemática realizada abarcó una búsqueda entre los años 2008 -2018, 
identificando 33 tesis de diferentes repositorios, de los cuales 12 se ajustan al objetivo planteado 
sobre el sistema de costo por proceso. 
Las investigaciones cuentan con diferentes sistemas de costos encontrando 2 tipos con 
mayores índices, tales como el costo por órdenes y el costo por proceso; al igual también se 
encontró investigaciones que utilizan el sistema de costo de producción. 
De acuerdo a las diferentes investigaciones podemos encontrar una variedad de sistemas 
de costos que vienen aplicando las empresas industriales los cuales cubrirán sus expectativas. 
Conclusiones de los costos por proceso 
 “Al utilizar un sistema de costos por proceso, nos permitirá a la empresa llevar un mejor 
control de la materia prima, mano de obra y costos indirectos que intervienen en el proceso 
productivo, con el doble propósito de saber la utilidad o pérdida y, además, para tener una base 
que permita fijar los precios de venta de los potajes”. (Hernandez Colina, 2016). 
(Terrones León, 2015) Nos indica que el sistema de costo por proceso nos ayuda al control 
exacto y real de los costos de la empresa que, pese a que en la empresa El Algarrobal no mejoró 
su rentabilidad, nos da un enfoque de los costos para poder realizar una toma de decisiones más 
exacta. 
 De acuerdo a lo investigado podemos concluir que implementando un sistema de costo por 
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Costeo por órdenes y la 
situación económica-
financiera de las empresas de 
fabricación de productos 





La presente investigación titulada: “Costeo por órdenes y la situación económicafinanciera de la 
empresa de fabricación de productos plásticos del distrito de Puente Piedra, 2017”, tiene como 
objetivo principal determinar la relación entre el costeo por órdenes y la situación económica-
financiera de las empresas de fabricación de productos plásticos del distrito de Puente Piedra, 2017. 
La investigación tiene como diseño no experimental transversal, ya que ninguna de las dos variables 
será manipulada, tipo de investigación descriptiva correlacional, porque se busca encontrar la 
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El Impacto del Sistema de 
Costeo ABC en los Gastos 
Indirectos de Fabricación 
en la Empresa Industrial 





El desarrollo del presente trabajo de investigación, tiene como objetivo, analizar el Impacto del 
Sistema de Costos ABC (Costos Basados en Actividades) en los gastos indirectos de 
fabricación en la empresa industrial PRODUCTOS AVALON S.A.C, para poder calcular los 
costos de los productos de la manera más adecuada, y poder proporcionar su rentabilidad y 
brindar información para que la empresa ofrezca productos a un precio adecuado, que permita 
mantenerse en un mercado competitivo y puedan lograr un crecimiento sostenido, sin 
descuidar su calidad.
Implementación 
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un sistema de costo
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Propuesta de mejora en la 
gestión logística y 
producción del vino tinto 
para reducir los costos 
operacionales del Centro 





 El objetivo de la presente investigación, tiene por finalidad identificar las causas que generan
costos innecesarios en las áreas de producción y logística en el centro de formación profesional 
(CEFOP N° 5), ubicado en la ciudad de Cascas, provincia de Gran Chimú en el departamento 
de La Libertad, estos problemas se presentan básicamente por la falta de conocimiento en 
aspectos de mejora, así como una mala asignación de las tareas al personal. Se sabe que El 
CEFOP U.O Cascas produce bebidas alcohólicas como vinos y destilados a nivel semi 
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costo por ordenes
4
Sulca Cusi, Saida 
Angela
Sistema de Costeo por 
Ordenes y su Incidencia en 
el Costo de Producción en 
Las Empresas Textiles del 





El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo determinar de qué manera el sistema de 
costeo por órdenes incide en el costo de producción en las empresas textiles del distrito San 
Juan de Lurigancho, año 2017. El tipo de investigación es correlacional, el diseño de la 
investigación es no experimental transversal correlacional, con una población de 55 personas 
que laboran en el área contable en 16 empresas textiles, la muestra está constituida por 48 



















Análisis de costos y 
propuesta de un sistema de 
costos por órdenes para la 
Empresa Panadería 





En el presente trabajo de investigación se ha planteado como objetivo general: Determinar la 
evaluación de los costos y proponer un sistema de costos por órdenes para la empresa 
““Panadería BEMBIS”, Nuevo Chimbote, 2017. Sin embargo, como una manera de alcanzar 
dicho objetivo general se ha aplicado los siguientes objetivos específicos: Describir la estructura 
de los costos de la Empresa “Panadería BEMBIS”, Nuevo Chimbote- 2017. Analizar la 
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Implementación de un 
sistema de costos por 
órdenes para determinar la 
rentabilidad y contribuir a 
la toma de decisiones en la 





El objetivo de la realización del presente trabajo de suficiencia profesional titulado 
“Implementación de un sistema de costos por órdenes para determinar la rentabilidad y 
contribuir a la toma de decisiones en la empresa Hermoza S.A.C.”. El presente trabajo está 
conformado por dos capítulos: Capítulo 1: Se desarrolla el planteamiento teórico en donde se 
realiza la descripción del problema dando a conocer la mala distribución de los elementos del 
costo para la elaboración de las órdenes de pedido de Hermoza SAC, Capítulo 2: Se elaboró el 
marco teórico donde se desarrollaron conceptos generales sobre contabilidad de costos, 
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Diseño de un sistema de 
costos por órdenes de 
producción de chifles y su 
incidencia en el 
sinceramiento de la 







El trabajo de investigación titulado “Diseño de un sistema de costos por órdenes de 
producción de chifles y su incidencia en el sinceramiento de la rentabilidad de la empresa 
Agroindustrias e Inversiones Darvigiel E.I.R.L, Tarapoto, 2016”; se estableció con el fin de 
generar un análisis entre las variables en el periodo de estudio. El objetivo general fue diseñar 
un sistema de costos por órdenes de producción de chifles para establecer la incidencia en el 
sinceramiento de la rentabilidad. 
costos
sistema de costos 
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Diferencias en la asignación 
de los costos indirectos de 
fabricación para el cálculo 
del costo de los productos, 
entre el costeo tradicional 
y el costeo basado en 
actividades (ABC) en una 





Determina una mayor exactitud en el cálculo del costo de los productos, mediante una real 
asignación de los costos indirectos, evitando que se generen subvenciones cruzadas, que no 
permiten conocer el margen de utilidad. Determina si los costos indirectos generan 
subvenciones cruzadas, que podrían distorsionar el costo del producto. Determina los costos 
de los productos a través del costeo basado en actividades y diferenciarlos con respecto al 


















Evaluación de los costos y 
propuesta de un sistema de 
costos por órdenes 
específicas para la 





La presente investigación titulada: “evaluación de los costos y propuesta de un sistema de 
costos por órdenes específicas para la panadería Adela en Nepeña, 2017” , tiene como 
objetivo general determinar la evaluación de los costos y propuesta de un sistema de costos 
por órdenes para la panadería Adela, lo cual se lograría a través de los objetivos específicos 
planteados como son: Describir la estructura de los costos de la panadería Adela, Analizar la
 estructura de los costos de la panadería y elaborar un sistema de costos para la panadería, 
siendo el diseño de investigación descriptivo propositivo. La población de nuestra 
investigación son todos los costos empíricos desde el inicio de la creación hasta la actualidad 
de la panadería Adela, siendo nuestra muestra los análisis de dos meses del año 2017.
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Sistema de costos por 
órdenes específicas y su 
incidencia en los costos de 
producción de las empresas 





El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo Determinar de qué manera los costos 
por órdenes específicas inciden en los costos directos de las empresas industriales del distrito 
de la victoria en el año 2017. La importancia del estudio radica en la necesidad que existe en 
las empresas al momento de costear los productos, por ello el sector textil peruano está 
atravesando etapas difíciles ya que el compartimento del volumen de ventas se ha registrado 
inestable porque están siendo desplazados por un tema de precios, lo cual es un indicador que 
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Sistema de costos basado 
en actividades en hoteles 





 A partir de una investigación de carácter exploratorio, con un diseño de campo y con apoyo 
documental, se halló que el sector hotelero encuentra en el ABC una oportunidad para afinar 
controles sobre los altos y variados costos en los que incurre a partir del conocimiento 
profundo de actividades consumidas, con sus medidas y frecuencia. De esta manera, se 
obtiene el costo real de los distintos servicios al vincularlos con las actividades desarrolladas 
para su obtención; finalmente, se sugiere un conjunto de variables que pudieran fungir como 
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La aplicación del costeo 
variable sobre el costeo 
absorbente, para una mejor 
toma de decisiones en la 
Empresa Cerámicos 
Lambayeque SAC de la 





Los métodos de costeo son indispensables en toda organización, independientemente del tamaño o 
del tipo de organización del cual se trate. Estos métodos son necesarios porque sirven como 
herramienta de gestión, pues brindan a la empresa información muy relevante que ayuda a la toma de 
decisiones, logra reducir costos y otras veces mejorar la calidad del servicio. En el departamento de 
Lambayeque muchas de las empresas del sector industrial como es el caso de las ladrilleras utilizan 
el costeo tradicional, pues este no nos entrega información acabada acerca de los costos asignados a 
cada producto o servicio por ello decimos que la valoración de los productos/servicios se 














Sistemas de costos de 
produccion y su influencia 
en la determinacion del 
costo y precio de las 
comidas de la empresa 
paisa eirl distrito cusco 





La empresa EL PAISA E.I.R.L. de la ciudad del Cusco, dedicada al rubro gastronómico, 
 actualmente carece de un sistema de costos adecuado, que le permita un mejor control 
 sobre los elementos del costo de producción, brindar información oportuna para la toma 
 de decisiones y para generar más ganancia a través de la correcta fijación de precios. 
 Por este motivo se plantea el presente trabajo de investigación titulado: SISTEMA DE 
 COSTOS DE PRODUCCIÓN Y SU INFLUENCIA EN LA DETERMINACIÓN DEL 
 COSTO Y PRECIO DE LAS COMIDAS DE LA EMPRESA EL PAISA E.I.R.L., 
 DISTRITO DE CUSCO, PERÍODO AGOSTO-OCTUBRE DEL 2016; el cual, tiene 
 como objetivo principal demostrar que, al diseñar y aplicar un sistema de costos de 
 producción, se mejora la determinación del costo y precio de las principales comidas 
 vendidas en el restaurant El Paisa.
Influencia en la 
Determinacion del 
Costo
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Determinación del costo de 
producción y rentabilidad 
de puertas especiales 
combinadas de fierro y 
madera en las industrias de 





Para el desarrollo del presente Trabajo de Investigación titulado: "DETERMINACIÓN DEL 
COSTO DE PRODUCCIÓN Y RENTABILIDAD DE PUERTAS ESPECIALES 
COMBINADAS DE FIERRO Y MADERA EN LAS INDUSTRIAS DE METAL 
MECÁNICA EN LA CIUDAD DE YUNGUYO” se ha tomado como muestra a dos empresas 
que se dedica exclusivamente a la confección de puertas, ventanas y otros en la rama de metal 
mecánica que tiene una característica especial de organización y trabajo el mismo que operan 
dentro de la ciudad de Yunguyo, Provincia de Yunguyo, Región Puno. El objetivo principal del 
trabajo de Investigación es determinar el sistema de costos para una mejor producción y 
rentabilidad de la Industria Metal Mecánica de la ciudad de Yunguyo y evaluar la gestión de 
esta , para tal efecto se ha utilizado como materiales y métodos análisis de los documentos 
fuentes en la determinación de los costos de Producción de los diferentes productos, así mismo 




















Análisis de procesos y 
diseño de un sistema de 
costeo por órdenes de 
producción en una industria 




La competitividad en la industria textil de exportación a nivel mundial se ha incrementado 
cada vez más. Por ello el objetivo del proyecto es replantear el sistema de costeo de la 
empresa hacia un sistema de costeo por órdenes de producción, buscando encontrar un 
método que contribuya a determinar cuál es la participación real de cada uno de los costos 
en la fabricación de un producto, para así ofrecer un precio rentable y a la vez altamente 
competitivo. Se analizaron cada uno de los nueve pasos que forman parte del cotizador y se 
identificaron los puntos importantes a considerar así como las deficiencias o carencias que no 
permiten un correcto desarrollo del mismo. Luego, se analizaron los procesos que intervienen 
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Vera Castro, Jary 
Jim
Aplicación del sistema 
costos por órdenes de 
trabajo y su incidencia en la 
rentabilidad de la empresa 





Al analizar la situación problemática en la producción de Poliestireno de la empresa Nexpol 
SAC, se observó que existen muchas deficiencias para determinar los costos de manera 
precisa, por ello se formuló el siguiente problema de investigación: ¿De qué manera la 
aplicación de costos por órdenes de trabajo incide en la rentabilidad en la empresa industrial 
de Poliestireno Nexpol SAC? A sí mismo la hipótesis alterna es: Si el sistema de costos por 
órdenes de trabajo facilita la inversión en la producción, entonces, incide en la rentabilidad, 
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Propuesta del sistema de 
costeo por órdenes frente 






El éxito principal de implementar un sistema de costeo consiste en gerenciar correctamente 
las actividades que consumen los recursos. Las organizaciones conforme aumenta la variedad 
de sus productos, se dan cuenta de que los diferentes productos que pueden o están 
produciendo ocasionan diversas demandas sobre los recursos. La necesidad de medir con 
mayor exactitud los diferentes productos es a través de un sistema de costeo. Explicando la 
importancia, relevancia y manejo adecuado de sus costos para el buen mejoramiento de la 
gestión dentro de la empresa, logrando así determinar las decisiones que beneficien a la 
empresa. Para lo cual en su ejecución, se aplica la contabilidad de costos para el desarrollo de 
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Implementacion de un 
sistema de costos por 
procesos en la crianza de 
ganado vacuno y su 
comercialización de leche 
para mejorar la 
rentabilidad de la empresa 
agropecuaria LOS LUISES 





La presente tesis se fundamentó específicamente en la contabilidad de costos de una presa 
agropecuaria situada en el sector el tablazo, distrito de Huanchaco, departamento de La 
libertad. Siendo el establo de mayor capacidad en producción de leche de la zona. El presente 
estudio se enfocó en saber si contaban con un sistema de costos que brinde beneficios a la 
administración para que la gerencia pueda tomar decisiones respecto a la crianza de ganado 
vacuno, producción y comercialización de leche, permitiéndole de esta manera mejorar los 
costos de producción de leche y de esta forma poder competir en el mercado con empresas 
agropecuarias que se dedican a esta actividad manejando un sistema de costos en cada una 
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Diseño e implementación de 
un Sistema de Costeo Basado 




La investigación tuvo como objetivo diseñar e implementar un sistema de costeo ABC. Como 
"Antecedentes" se tiene diversos casos de aplicación, entre ellos: Costos ABC en una industria de 
Fabricación de tubos y accesorios de plástico; y también la aplicación del costeo ABC en el Instituto 
de Altos Estudios Nacionales del Ecuador con la finalidad de efectuar seguimientos a los costos 
mediante indicadores de gestión. La empresa dentro de su proceso de mejora continua tiene como 
objetivo lograr la eficiencia en la gestión de los diversos factores productivos, es así que se plantea 
la hipótesis: "El sistema de costeo ABC tiene incidencia en la gestión de la empresa Autonort 
Cajamarca SAC". Utilizándose para el diseño e implementación del costeo ABC la metodología 
propuesta por los autores Charles T. Horngren, Gary L. Sunden y William Stratton en su libro 
Contabilidad Administrativa, que consta de cuatro etapas: determinación de los componentes clave 
de costos, determinar las relaciones entre los objetivos de costo, actividades y recursos; recabar 
datos relevantes de los costos y paso cuatro calcular e interpretar la nueva información de costo 
basado en actividades.
Costeo abc
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de apoyo sobre 
implementacion de 
un sistema de costo
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Rojas Peña, Edson 
Vladimir
Costeo ABC y su incidencia 
en la determinación del costo 
de producción en las 
empresas textiles del distrito 





El presente trabajo de investigación con el título “COSTEO ABC Y SU INCIDENCIA EN LA 
DETERMINACION DEL COSTO DE PRODUCCION EN LAS EMPRESAS TEXTILES DEL 
DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, AÑO 2014.”, se desarrolló con el objetivo de 
establecer la importancia de la implementación de un sistema de Costeo Basado en Actividades en 
las empresas textiles del distrito de San Martin de Porres, que de alguna manera influyen en el 
crecimiento y desarrollo del Perú.
 Para ello se establece un objetivo principal el cual es: Determinar la incidencia del costeo ABC en 
la determinación del costo de producción de las empresas textiles del distrito de San Martin de 
Porres, año 2014., siendo así que de este objetivo general se desprenden dos objetivos  específicos; 
a) Describir de qué manera afecta el método de costeo ABC en los costos indirectos de fabricación 
de las empresas textiles del distrito de San Martin de Porres, año 2014., b) Evaluar si es aplicable la 
implementación del método de Costeo ABC en la transformación de la materia prima de las 
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Diseño de un sistema de 
costos por procesos para 
una Industria 
Manufacturera de queso 
prensado – fundo San 





El estudio de investigación titula “Diseño de un sistema de costos por procesos para una 
Industria Manufacturera de Queso Prensado – fundo Fan Francisco, Arapa Azángaro 2015”. 
El presente estudio, surge a raíz de la problemática mostrada en la mayoría de las plantas de 
procesamientos del sector quesero, donde muestra que tienen dificultades en la determinación 
adecuada de los costos de producción. El estudio tiene por objetivo, diseñar un sistema de 
costos por procesos para una Industria Manufacturera de Queso Prensado - Fundo San 
Francisco, Arapa Azángaro 2015, para tener una administración y control adecuado de los 
costos de producción y costos unitarios en cada proceso del producto. En relación al diseño 
metodológico, la investigación es de diseño Estudio de Caso Explicativo, puesto que se ha 
aplicado en una sola unidad de análisis. La investigación, fue elaborada en la Industria 
Manufacturera de Queso Prensado - Fundo San Francisco, Arapa Azángaro; que fue 
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Implementación del sistema 
de costos por ordenes 
específicas en la industria 




El presente trabajo de investigación, se realizó mediante el estudio de la Implementación de un 
Sistema de Costos por Órdenes Específicas en la Industria de Calzado Boleje EIRL. Para ello 
se estableció el Objetivo General de proponer la Implementación de un Sistema de Costos por 
Órdenes de Producción, que permita conocer el costo de producción en la Industria de 
Calzado Boleje EIRL y los Objetivos Específicos: 1. Describir e identificar las actividades del 
proceso de fabricación en la elaboración de los productos de la empresa para determinar el 
costo de los materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación 2. 
Diseñar una metodología que haga posible la recolección de información veraz y oportuna que 
permita establecer los costos unitarios de los calzados por cada orden de producción en la 
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Malca Díaz, Harly 
Onán
Diseño de un sistema de 
costos por órdenes 
específicas de trabajo en la 
empresa ternos junior 





Elaboramos esta investigación ante la necesidad de conocer los costos de producción 
realizados en la producción de ternos para caballeros de la empresa Ternos Junior S.R.Ltda., 
la misma que no lleva un sistema de costos que le permita conocer su verdadera utilidad, 
determinándose sus costos empíricamente; ante esta situación se ha planteado el siguiente 
problema ¿Cuál sería el diseño de un sistema de costos por órdenes específicas de trabajo en 
la empresa Ternos Junior S.R.Ltda., para mejorar su rentabilidad - 2014?, la misma que se 
justifica, porque ayudará a la empresa a determinar sus costos operativos por cada orden de 
trabajo específica, en forma exacta o real, cuyo objetivo es elaborar el diseño de un sistema 
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Costo total en la incidencia 
de la rentabilidad de las 
empresas vitivinícolas de la 





El objetivo principal de la investigación fue determinar la incidencia de los costos totales en la 
rentabilidad de las empresas vitivinicolas de la provincia de Cañete distrito de Lunahuaná, Año 
2014. El tipo de investigación fue descriptiva, para poder desarrollar nuestra investigación se 
calculé una muestra de 96 encuestados del área de gerencia,administración y contabilidad de 
las empresas vitivinicolas de la provincia deCañete distrito de Lunahuaná, a quienes se les 
aplico un cuestionario de 18preguntas y elaborando un flujo de caja que nos permitido 
obtener el Costo Total, a través de los elementos de la producción; además de los gastos 
operativas; estos elementos del Costo Total han influido sobre la rentabilidad; explicados en 
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Propuesta de diseño del 
sistema de costos por 





El presente estudio lleva por título “Propuesta de diseño del sistema de costos por proceso 
para el sector Agro industrial, Juliaca 2015”. Surge a raíz de la problemática mostrada en la 
mayoría de empresas del sector agroindustrial, en el caso de estudio de procesamiento de 
granos de quinua, donde muestra que tienen dificultades en la administración adecuada de los 
costos de producción. El estudio tiene por objetivo proponer un sistema de costos por 
procesos, para tener una administración y control adecuado de los costos de producción y 
costos unitarios en cada proceso de producción. La investigación es de tipo descriptiva, de 
diseño no experimental, puesto que ha implicado una observación y descripción del caso en 
estudio. El proyecto de investigación fue elaborado en la empresa EMPROMUN S.R.L. que fue 
considerada como nuestra población. Respecto a la muestra se consideró a la misma 
población. En cuanto a los instrumentos, se aplicó una guía de entrevista de acuerdo al caso y 
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Implementación de un 
sistema de costos ABC para 
la determinación de la 
rentabilidad por producto 
en la empresa Corporación 





La presente investigación describe la manera en la cual la implementación de costos ABC 
(Costos basado en actividades) determina la rentabilidad por producto dentro de la empresa 
Corporación Libertad S.A.C. Se tomó como referencia  información del departamento de 
producción de cerveza, a fin de analizar detalladamente las actividades que forman parte de 
los procesos en la elaboración de los 4 tipos de cerveza (Pilsen, Ale, Trigo, Bock). Se investigó 
y evaluó los costos indirectos de fabricación, a fin de aplicar el costeo ABC como herramienta 
para su distribución; se tuvo en cuenta principalmente los inductores de actividades que 
permitieron visualizar un panorama más preciso en la asignación de los costos en el producto 
final.
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Implementación de un 
sistema de costos por 
procesos en la producción 
de Banano Orgánico para 
mejorar la rentabilidad de 
la Asociación de Pequeños 





La presente investigación tiene por objetivo Implementar un Sistema de Costos por Procesos 
en la Producción de Banano Orgánico para mejorar la Rentabilidad de la Asociación de 
Pequeños Agricultores y Ganaderos El Algarrobal de Moro. Para el desarrollo de la 
investigación se ha aplicado el método descriptivo, la información tomada directamente de la 
realidad ha sido estructurada, analizada y explicada a través de técnicas de recolección y 
tratamiento de información como la observación, el análisis documental, tabulación de 
cuadros y la formulación de gráficos. La población y la muestra objeto de esta investigación 
está determinada por la Asociación de Pequeños Agricultores y Ganaderos El Algarrobal de 
Moro. Los resultados de la investigación demuestran que la Implementación de un Sistema de 
Costos por Procesos no mejora la Rentabilidad de la Asociación de Pequeños Agricultores y 
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Los costos indirectos y su 
influencia en los precios, por 
aplicación de la metodología 
de costos basados en 





Esta tesis intenta demostrar cómo los costos indirectos influyen en los precios al ser distribuidos 
según la metodología de Costos Basados en Actividades, haciendo esto notorio cuando lo 
comparamos con el método de costeo absorbente, ya que ambos métodos aplican criterios distintos 
para la determinación del costo de un producto, siendo un principal criterio la distribución de los 
costos indirectos de fabricación, donde se centra el estudio de esta investigación. Esto fue llevado a 
cabo en una empresa que fabrica productos de concreto en la ciudad de Trujillo, llamada IKKA S.A.C 
- "UNIBLOCK". Esta investigación consta de seis capítulos: I.- Introducción, que abarca: 
antecedentes, realidad problemática, planteamiento del problema, los objetivos y marcos teóricos y 
conceptuales; II.- Diseño de Investigación; III.- Resultados, que conforma el desarrollo de la 
investigación, para poder demostrar la hipótesis; IV.- Discusión; V.- Conclusiones y el capítulo VI.- 
Recomendaciones.
Costos indirectos














implementación de un 
sistema de costos por 
procesos para la obtención 
de información económica 
de calidad en la Empresa 





El presente trabajo de investigación tiene la finalidad de demostrar cómo es que la 
implementación de un sistema de costos por procesos en la empresa Tuberías Plásticas SAC, 
le permitirá a esta, la obtención de información económica de calidad para una mejor toma de 
decisiones. En el desarrollo de la investigación se utilizó un diseño de investigación no 
experimental por lo que se procedió a la recolección de datos, partiendo de una entrevista al 
gerente general de la empresa a fin de conocer la situación de la misma y de un análisis 
documental con el objetivo de acercarnos a lo más real posible en la implementación de dicho 
sistema de costeo. En la presente investigación se aprecia en detalle un análisis completo de 
todos los costos y gastos en los que incurre la empresa con el fin de obtener su producto final 
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W. A. P., & 
Castro, W. A. A. 
Variables contingentes en 
la implementación de un 
sistema de costos: Estudio 





El presente trabajo permite determinar las variables contingentes de mayor impacto en la 
implementación exitosa de un sistema de costos orientado a la toma de decisiones. El 
proyecto se desarrolló con base en la metodología de estudio de caso en una empresa 
representativa del sector del servicio de televisión pública en Colombia. La exploración a 
profundidad permitió observar muy de cerca tres momentos que tuvo la empresa para llegar 
a un sistema de costos funcional, diferenciando información objetiva y dando visibilidad para 
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Un sistema de costos 
basado en actividades para 
las unidades de explotación 
pecuaria de doble 
propósito. caso: 




La presente investigación tiene por finalidad diseñar un sistema de costos basado en 
actividades (ABC) para las unidades de explotación pecuaria de doble propósito. En el caso 
específico de la empresa Agropecuaria El Lago. S,A. (Agrolasa). El planteamiento de este 
diseño parte de que el sistema de costos tradicional utilizado por Agrolasa imputa costos a la 
producción lechera. Considerando solo el costo de mano de obra directa y un estimado de 
costos indirectos en la explolación lechera, a traves de la aplicación de la unidad animal; no 
obstante el sistema ABC, sostiene que es a traves de las actividades inmersas en el proceso 
como se deben imputar los costos al producto. Por esto se planteó una investigación 
proyectiva, fundamentada en un diagnóstico para describir el proceso productivo actual de la 
empresa, así como su estructura y flujo de costos, y dar paso al proseso de su estructura de 
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Sistema de información para 





La demanda creciente de vinos a nivel del Perú y del mundo ha originado un auge inusitado en las 
industrias vitivinícolas las cuales son contadas a nivel nacional. Los métodos empleados actualmente 
que soportan la mayoría de sus procesos de fabricación de vinos son manuales, lo cual conlleva a una 
proliferación de error humano y a una inversión de tiempo considerable en revisiones y 
correcciones. Ante esta situación, el presente trabajo de tesis presenta una alternativa de solución 
que de aplicarse facultará al sector vitivinícola obtener información exacta, confiable y oportuna 
sobre los costos incurridos durante todo el proceso de elaboración de vinos. A su vez, se logrará la 
trazabilidad que implica el reconocimiento y la preferencia del público; además de una oportunidad 
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Diseño e implantación del 
sistema de costos por 
procesos en las industrias 
lácteas de la Provincia de 





Son muchas las empresas que requieren conocer el costo de cada uno de sus productos 
vendidos para tomar innumerables decisiones; sin embargo, solo conocen una aproximación del 
mismo dado que posee un sistema de costeo deficiente o inexistente. El presente trabajo 
pretende recopilar y presentar ciertos lineamientos básicos para el diseño e implantación de un 
sistema adecuado a las características y necesidades de las industrias de la provincia de 
Chupaca; así como a resaltar la importancia de los mismos, estimulando su diseño y uso como 
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Anexo 4 Diagrama de flujo- recolección datos  
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2008 2009 2014 2015 2016 2017 2018
Evolucion de las investigaciones según el 
año
Anexo 6 Evolución de las investigaciones según año 
Anexo 7 Investigaciones teóricas según las universidades 
Item Investigación
1
El Impacto del Sistema de Costeo ABC en los Gastos Indirectos de Fabricación en la Empresa Industrial 
“Productos Avalon S.A.C.” Arequipa 2017
2
Sistema de Costeo por Ordenes y su Incidencia en el Costo de Producción en Las Empresas Textiles del 
Distrito de San Juan de Lurigancho, Año 2017
3
Implementación de un sistema de costos por órdenes para determinar la rentabilidad y contribuir a la 
toma de decisiones en la empresa Hermoza S.A.C., Arequipa, año 2017
4
Diseño de un sistema de costos por órdenes de producción de chifles y su incidencia en el sinceramiento 
de la rentabilidad de la empresa Agroindustrias e Inversiones Darvigiel E.I.R.L, Tarapoto, 2016
5
Sistema de costos por órdenes específicas y su incidencia en los costos de producción de las empresas 
industriales, distrito de la Victoria, año 2017
6
Sistemas de costos de produccion y su influencia en la determinacion del costo y precio de las comidas 
de la empresa paisa eirl distrito cusco periodo agosto-octubre del 2016
7 Diseño e implementación de un Sistema de Costeo Basado en Actividades - ABC.
8
Costo total en la incidencia de la rentabilidad de las empresas vitivinícolas de la Provincia de Cañete, 
año 2014
9 Propuesta de diseño del sistema de costos por proceso para el sector agro industrial, Juliaca 2015
10
Implementación de un sistema de costos por procesos en la producción de Banano Orgánico para 
mejorar la rentabilidad de la Asociación de Pequeños Agricultores y Ganaderos El Algarrobal de Moro
11 Sistema de información para el costeo por procesos de las industrias vitivinícolas
12
Diseño e implantación del sistema de costos por procesos en las industrias lácteas de la Provincia de 
Chupaca caso: INASERVIC SRL
13 Sistema de costos basado en actividades en hoteles cuatro estrellas del Estado Mérida, Venezuela
14
Variables contingentes en la implementación de un sistema de costos: Estudio de caso empresa de 
televisión pública
15
Un sistema de costos basado en actividades para las unidades de explotación pecuaria de doble 
propósito. caso: Agropecuaria el lago, SA
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